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Resumen 
La finalidad del presente trabajo es analizar si existe relación entre 
Inteligencia Emocional y Síndrome de Burnout en enfermeras del Servicio de 
Emergencia, UCI, UCIN y  Sala de Operaciones del Hospital Nacional 
Almanzor Aguinaga Asenjo del Distrito de Chiclayo – 2009. Así mismo nos 
proponemos a estudiar el nivel de Inteligencia Emocional y el nivel de 
Síndrome de Burnout en la población en estudio, así como las relaciones 
entre los componentes de la variable Inteligencia Emocional y las escalas de 
Síndrome de Burnout. El total de participantes en este estudio fue de 118 
enfermeras, los cuales están divididos en 4 servicios que son: Emergencia, 
UCI, UCIN y Sala de Operaciones. Los instrumentos empleados fueron: 
Inventario de Inteligencia Emocional de Baron (1997) y el Inventario de 
Maslach y Jackson (1981).  
